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Ahmad Bashah Md. Hanipah (dua dari kiri) menyampaikan Anugerah Khas kepada Hassan Mohd. Noor (kanan) sambil 
diperhatikan oleh Alias Ahmad (dua dari kanan) pada Malam Anugerah Francais 2015 di Sunway Hotel, Kuala Lumpur, malam 
tadi.  
UTUSAN/NASIRRUDDIN YAZID KUALA LUMPUR 17 Nov. – Akhbar Utusan Malaysia 
dipilih sebagai penerima Anugerah Penghargaan Khas Media bagi kategori Organisasi pada 
Malam Anugerah Francais (MAF) 2015 anjuran Persatuan Francais Malaysia (MFA), hari ini. 
Trofi dan sijil anugerah itu disampaikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, 
Koperasi dan Kepenggunaan,  
Datuk Seri Ahmad Bashah Md. Hanipah kepada Pengarang Utusan Malaysia, Datuk Hassan 
Mohd. Noor. Yang turut hadir dalam majlis itu ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri, 
Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Hamzah Zainudin; Ketua Setiausaha kementerian, Datuk 
Seri Alias Ahmad dan Pengerusi MFA, Datuk Mohd. Latip Sarrugi.  
Terdahulu, Hamzah ketika berucap merasmikan majlis itu berkata, ketika ini terdapat 61 jenama 
tempatan yang berjaya mengembangkan perniagaan di 56 buah negara dengan jumlah rangkaian 
sebanyak 2,453. Katanya, jumlah perniagaan francais yang berdaftar dengan Pejabat Pendaftar 
Francais berjumlah 794 dengan 552 merupakan jenama tempatan dan 242 jenama asing. 
 “Saya yakin dengan kerjasama kementerian, persatuan dan agensi berkaitan, perniagaan francais 
dalam negara ini akan dapat mencecah angka lebih 1,000 jenama. “Perniagaan francais akan 
menjadi salah satu agenda utama dalam kementerian pada masa akan datang kerana ia berpotensi 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menaikkan imej negara di peringkat dunia,” 
ujarnya.  
Dalam pada itu, anugerah utama MAF iaitu Anugerah Francaisor Terbaik dimenangi oleh 
Revenue Valley Sdn. Bhd. (The Manhattan Fish Market) dan Anugerah Francaisi Malaysia 
Terbaik dimenangi oleh Smart Think Sdn. Bhd. (Smart Reader Kids). Bekas Menteri 
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hassan Malek pula 
menerima Anugerah Khas Tokoh Francais 2015 dan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) 
memenangi Cabaran Perniagaan Francais (FBC) anjuran bersama MFA dan Kementerian 
Pengajian Tinggi. Sementara itu, wartawan akhbar Berita Harian, Zuraidah Mohamed dipilih 
menerima Anugerah Penghargaan Khas Media bagi kategori  
